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 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
P1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
P2 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0
P3 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0
P4 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0
P5 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0
Low breadth, low relatedness among products
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
P1 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0,2 0 0 0,2
P2 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0
P3 0,2 0 0,2 0 0 0,2 0 0,2 0 0,2
P4 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0,2
P5 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0 0 0 0
Medium breadth, medium relatedness among products
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
P1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
P2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
P3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
P4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
P5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1














































































































































































8 6 4 2 0
 max choice 1st
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7 6 5 4 3 2 1 0
 max choice 1st
 max choice 5th
 max choice 15th
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